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Keystroke dynamics is a process to identify individual users based on the rhythm 
of the way the user is typing, keystroke rhythms o  here is the time it takes people 
to press, release and the distance between release and press a key on the 
keyboard. There have been many researchers conducted a study to keystroke 
dynamics by using QWERTY keyboards and number-pad with a wide – range of 
methods. The purpose of this study was to determine the effect of age and gender 
of users in using the keystroke recognition. Data from experiment to the 72 
participant and will be divided into 4 groups according to age and gender. This 
study calculates False Acceptance Rate, False Rejection Rate and Equal Error 
Rate of each group and will be compared in accordance with the purpose of this 
study. Data analysis methods used in this study are correlation test, normalition 
test, ANOVA test, and U (Mann Whitney U) test. From the results of studies found 
that gender and age affects the user in using the keystroke recognition, but sexes 
is giving more effect on the produced keystroke then ages. 
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Keystroke dynamic merupakan sebuah proses untuk mengenali pengguna secara 
individual yang berbasiskan ritme dari cara pengguna tersebut mengetik, Ritme 
dari keystroke disini adalah waktu yang dibutuhkan orang untuk menekan, 
melepas dan jarak antara melepas dan menekan tombol pada keyboard. Telah 
banyak peneliti melakukan penelitian untuk keystroke dynamic dengan 
menggunakan keyboard QWERTY maupun number-pad dengan bermacam – 
macam metode. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh usia 
dan jenis kelamin pengguna dalam menggunakan keystroke recognition. Data 
yang diambil dari melakukan eksperimen kepada 100 participant dan akan dibagi 
menjadi 4 kelompok sesuai umur dan jenis kelamin. Penelitian ini menghitung 
False Acceptance Rate, False Rejection Rate dan Equal Error Rate dari setiap 
kelompok dan akan dibandingkan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah uji korelasi 
bivariate, uji normalitas dan uji U (Mann Whitney U). Dari hasil penelitian 
ditemukan bahwa jenis kelamin dan usia mempengaruhi pengguna dalam 
menggunakan keystroke recognition, akan tetapi jenis kelamin lebih berpengaruh 
terhadap keystroke yang dihasilkan dibandingkan dengan jenis kelamin.  
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